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Det har besannats, hvad man hade an-
ledning förmoda, att den k. lärobokskomi-
téns utlåtande t i l l den grad tagit intresset 
för metodiska frågor i anspråk, att ett 
läroboksarbete, som icke kan på titelbladet 
skylta med en fras om öfverensstämmelse 
med komitéutlätandet, lätt nog löper fara att 
blifva utan granskning lagdt åt sidan. 
Detta äflande efter »komitéenlighet», hv i l -
ket ofta är detsamma som ett- osjelfstän-
digt tillämpande af komiterades grundsat-
ser, är ingalunda egnadt att gagna folk-
skolan. Det torde derföre vara af vigt, 
att särskild uppmärksamhet egnas äfven åt 
sådana arbeten, som gå sin egen väg fram 
t i l l målet, och hvars författare uppenbarli-
gen på ett grundligt sätt gjort sig reda för 
både skolans kraf och metodikens nuvarande 
ståndpunkt. 
Då den första delen af Velanders räkne-
bok utkom, tillvann den sig allmänt er-
kännande. Den andra delen hann emeller-
tid ej blifva färdig förrän om ett par år, 
och omedelbart efter dess utgifvande 
blef komitéutlätandet synligt. Komiterade 
hade sålunda ej varit i tillfälle att få 
kännedom om denna, den mest betydande 
delen af arbetet, än mindre taga hänsyn 
t i l l det, som i metodisk väg är utmär-
kande för boken. 
Vid bedömandet af arbetets förra del 
hafva komiterade framstält några anmärk-
ningar, hvilka synas bero på en något olika 
ståndpunkt med författaren, förnämligast i 
fråga om behandlingen af division. A f för-
ordet t i l l den i somras utgifna »Lilla räkne-
boken», framgår emellertid temligen be-
stämdt, att författaren ej är hågad före-
taga en mer eller mindre »grundlig» om-
arbetning af sin bok för att sedan kunna 
pråla med »komitéenligheten». Särskildt 
betecknar han division såsom en afdelning, 
% »i hvilken ingen rad skrifvits utan sorg-
fällig granskning och krit iskt öfvervägande», 
i hvilket uttalande man säkert instämmer, 
om man läst, hvad författaren förut skrifvit 
i detta ämne. Då han vidare påstår, att 
han rörande »exempelsamlingens beskaffen-
het uppstält för sig vida strängare fordrin-
gar, än komitén velat häfda», tyckes han 
ej göra räkning på öfverseende med möj-
ligen befintliga svagheter. 
I första årskursen bygger författaren mera 
på det för barnen bekanta än på förevis-
ning. Repetitionen af de förut genom-
gångna delarna af talsystemet grundas så-
lunda blott på kända myntsorter, hvilket 
otvifvelaktigt underlättar abstraktionen. Me-
tersorterna upptagas ej i denna årskurs. 
Utom mynt användes en mängd alldagliga 
stycketal, hvarigenom det stora flertalet af 
frågor erhåller ett påtagligt konkret intresse, 
liggande inom barnens erfarenhetsområde. 
Redan genom namnlikheten erbjuda meter-
sorterna större svårigheter än de mera 
bekanta stycketalen. De enklare meter-
sorterna äro emellertid behandlade i början 
af andra årskursen, hvadan intet hinder 
möter att genomgå dessa redan i första 
årskursen, om det medhinnes och anses 
önskvärdt. 
Vid multiplikation egnas en stor del af 
utrymmet åt ett metodiskt inlärande af 
multiplikationstabellen. Här finnes bland 
annat en större samling »öfningar för mul-
tiplikationstabellens inlärande» så ordnade, 
att samma multiplikation upprepas i olika 
sammanställningar många gånger. Det är 
förvånande, att komitén kunnat alldeles 
förbise det påtagliga i denna metod och 
derom säga, att dessa exempel »äro icke, 
såsom man kunde tro på grund af rub r i -
ken, mer specifika öfningar för multiplika-
tionstabellens inlärande än hvilka mult ipl i -
kationsexempel som helst». I fråga om 
behandlingen af division påstå komiterade, 
att uttryck sådana som 3. x öre = 21 öre 
eller x. 7 öre = 21 öre äro »icke annat än 
aritmetiskt tecknade multiplikationsexempel» 
och »kunna knappt anses såsom divisions-
frågor, så länge de ha multiplikations-
tecken». Detta står ej rätt väl tillsammans 
med den allbekanta definitionen, att division 
är uppsökandet af den ena faktorn, då den 
andra faktorn och produkten äro gifna. 
Och i enlighet med komiteradés uppfatt-
ning skulle frågan: Huru mycket skall 
man lägga t i l l 5 för att få 8 ? vara en 
additions- och icke en subtraktionsfråga, 
såvida den regelrätt tecknas x + 5 = 8. 
Vi tro derföre, att författarens metod att 
utgå från den redan inöfvade multiplika-
tionstabellen åtminstone förfjenar att pröf-
vas noga, innan den förkastas; liksom ock 
hans mening, att frågor hörande t i l l inne-
hållsdivision böra bilda utgångspunkten, 
väl kan försvaras vid sidan af komiténs 
åsigt, att »likadelning» bör läggas t i l l grund. 
Andra årskursen, som enligt normal-
planens föreskrift upptager tal öfver 1,000 
och derjemte inrymmer den ofvan nämda 
inledningskursen t i l l räkning med metriska 
sorter, afser dels att klargöra de teoretiska 
grunderna för hela tal och dels att rot-
fästa räknefärdigheten. Denna kurs af-
slutas med en samling enkla eqvationer, 
väl förberedda genom konseqvent teckning 
af en mängd enkla uppgifter och åtföljda 
af en kort och klar utredning af grunderna. 
Denna utredning, såsom i första hand 
afsedd för lärarens muntliga förklaring, 
stod i första upplagan blott i facit, men 
har nu införts i läroboken; den torde ock 
kunna åtminstone repetitionsvis läsas och 
förstås af barnen. 
Tredje årskursen börjar med en fullstän-
dig öfversigt af sortindelningen. Såväl 
metersystemet som äldre ännu brukliga 
sorter inöfvas med tillhjelp endast af hela 
tal. När sedan decimalbråk upptagas, före-
gångna af en inledning om bråkbegreppet, 
lägges hufvudvigten på motsvarigheten t i l l 
tiotalssystemet och genom förvandlingar 
mellan sortbeteckning med hela tal och med 
decimaler åstadkommes på samma gång en 
omfattande repetition af metersystemet och 
en grundlig öfning i decimalkommats pla-
cering. At t detta senare måste, betraktas 
som ett hufvudmoment vid decimalbråkens 
genomgående har nog hvarje lärare varit 
i tillfälle att erfara. Den mot slutet af 
kursen förekommande afdelningen procent-
uppgifter är så fullständig, att äfven de 
barn, som måste nöja sig med tre års-
kurser, få en för det praktiska lifvet t i l l -
räcklig öfning i lösning af hithörande enk-
lare frågor. 
Fjerde årskursen företer en något större 
afvikelse från det vanliga, men ti l l ika ett 
strängt metodiskt och i detalj genomfördt 
behandlingssätt. Författaren delar bråk 
ut i en lättare och en svårare kurs. Några 
af skälen härtill antydas i förordet sålunda: 
»Då bråkräkning läres först i fjerde års-
klassen, kan med skäl fordras, att grun-
derna samtidigt förstås; och denna fordran 
jemte sträfvan att utbilda praktisk färdig-
het i räkning med små bråk och blick 
för vigaste uträkningssättet (särskildt vid 
förkortning och liknämniggörande) gifva den 
lättare kursen (§§ 1—5) dess prägel; den 
svårare kursen afser dels räknefärdighetens 
vidare utveckling, dels grundläggning för 
det följande». Det är påtagligen en sträfvan 
att undvika mekanisk slentrian, som här 
varit bestämmande, hvartil l dessutom kom-
mer, att i det praktiska lifvet just de små 
bråken äro de vigtigaste, på grund hvaraf 
färdighet att räkna med dem väl förtjenar 
att göras t i l l en särskild uppgift. Bland 
annat för denna afdelning utmärkande är, 
att den upptager »förlängning t i l l gifven 
eller lättfunnen nämnare» som den natur-
liga vägen vid addition och subtraktion 
med små bråk och att samtidigt utbilda 
»blick för det vigaste uträkningssättet». 
Efter denna grundliga och omfattande 
kurs med »lättare» bråk följer den svårare 
kursen, äfven denna med mycken omsorg 
utarbetad. Rörande författarens tillväga-
gående vid bråks liknämniggörande torde 
kunna sägas, att det är väl mycket om-
ständligt. Sedan de olika nämnarne upp-
delats i faktorer och den gemensamma 
nämnarens faktorer hopsamlats, återstår 
egentligen blott bråkens förlängning, hvilket 
kan ske utan omvägar. I så fall skulle i 
ex. 166 hela mom. 2 och större delen af 
mom. 3 försvinna jemte i samband härmed 
stående anmärkning och noter. Uppställ-
ningen lägger emellertid intet hinder i vä-
gen att använda det sätt, den enskilde lä-
raren finner lämpligast. Under mult ipl i-
kation och division förekommer en grupp 
exempel för reduktion mellan gamla sorter och 
metersorter. Utan att vilja medgifvabehöflig-
heten af äldre mått i allmänhet måste v i 
dock erkänna det praktiska innehållet ut i 
sådana ex. som 208 (mått å odlingsarbeten) 
och 209 (olika slag af vedfamnar). 
Under rubriken »förhållandet mellan två 
tal» visar författaren en användning af 
bråkbegreppet, närmast afsedd för sådana 
fall, der förhållandet uttryckes i procent. 
Den hithörande exempelgruppen kan på 
samma gång utgöra en afslutning af bråk-
kursen och en inledning t i l l mera kom-
plicerade tillämpningsöfningar. 
Den första gruppen tillämpningsexempel 
omfattar ränte- och rabattformlernas an-
vändning. Författaren synes ej vara vän 
af många och minnet betungande formler: 
han använder blott sådana, som tydligt 
framgå ur redan klart insedda sakförhållan-
den. Exempelsamlingen är rikhaltig och 
särskild uppmärksamhet egnas åt de i våra 
dagar så vanliga obligationerna. I den 
följande gruppen sammanföras regula de 
t r i och kedjeräkning, en högst ovanlig 
sammanställning, men som osökt framgår 
ur behandlingssättet, hvilket åter endast är 
en direkt tillämpning af multiplikation i 
bråk. Författaren synes städse tillämpa 
den principen att bygga ett efterföljande 
på det föregående. Han vi l l derföre, att 
bråk skola i tillämpningen behandlas så-
som sådana och hvarken i tanken eller ut-
förandet multiplikationsexempel i bråk sön-
derstyckas i ett multiplikations- och ett 
divisionsexempel i hela tal såsom sker vid 
det s. k. återförandet t i l l enheten; ej hel-
ler v i l l han veta af onaturliga frågor ens 
såsom hjelpmedel att leda sig t i l l resultat. 
Blandnings- och bolagsräkning göras lika-
ledes t i l l en annan lika enkel tillämpning 
af multiplikation i bråk. 
Ej minsta uppmärksamheten förtjenar fa-
eitboken, hvilken är alldeles olik sina före-
gångare. Författaren har nämligen i den-
samma lemnat delvis rätt omfattande ut-
redningar och motiveringar för sina i ett 
eller annat afvikande meningar. Mycket, 
som ej kunnat inrymmas i sjelfva boken 
eller der haft sin rätta plats såsom ej af-
sedt för barnen, har hänvisats t i l l facit och 
bidrager att rent af i åtskilliga afseenden 
göra detta t i l l en handbok för läraren. 
Det är heller icke afsedt att åtfölja läro-
boken såsom bilaga utan säljes särskildt. 
Den senare utgifna li l la läroboken är af-
sedd för mindre gynsamt lottade skolor äf-
vensom för mindre begåfvade barn. Denna 
bok har nästan helt och hållit t i l lkommit 
genom uteslutningar i den större. Dervid 
hafva den större bokens exempelnummer 
bibehållits, hvaraf följer både att det större 
facit kan användas och att båda böckerna 
kunna begagnas bredvid hvarandra. Of-
ningsmaterialet i denna mindre bok är 
ovanligt rikhaltigt, på grund deraf att före-
trädesvis de mest skrymmande exemplen 
utelemnats. På mindre än halfva omfånget 
(96 sidor) inrymmas två tredjedelar af den 
större bokens öfningar. 
Karakteristiskt för exempelsamlingen i 
V:s läroböcker är sträfvandet efter öfverens-
stämmelse med verkligheten eller att de rela-
terade fallen äro fullt sannolika, så att 
ingenting tages för gifvet, som ej är be-
stämdt gifvet. Det ligger icke någon under-
visning för lifvet i sådana ofta ut i aritme-
tiska läroböcker förekommande uppgifter, 
der t. ex. ingen skilnad göres på parti-
och minutpris eller der man anser, att ett 
mindre antal personer med längre daglig 
arbetstid kan göra samma arbete som ett 
större antal personer med kortare daglig 
arbetstid. Dylika uppgifter, der verklig 
proportionalitet saknas, äro naturligtvis att 
anse som olösliga. 
Det torde knappt kunna undgå en gran-
skare af denna bok, att hon genom inne-
hållets anordning är mer än de flesta eg-
nad att i mycket kunna ersätta lärarens 
undervisning, hvilket icke är fallet med 
sådana läroböcker, i hvilka förklaringar och 
regler föregå exemplen, och ännu mindre 
med dem, som äro blott exempelsamlingar. 
Hvarje medel, genom hvilket barnens passi-
vitet vid undervisningen motverkas och 
deras sjelfverksamhet befordras, bör man 
söka lära sig uppskatta t i l l dess fulla värde. 
At t denna lärobok innehåller åtskilligt 
inom metodiken nytt torde väl framgå af 
det ofvan anförda. Ur ingen af de syn-
punkter, som komitén berört i sitt betän-
kande, lärer den kunna anses föråldrad; 
tvärtom är det nog möjligt, att om den 
fått vara med i komiténs pröfningseld, 
den i åtskilliga afseenden kanske befunnits in-
taga en ganska långt framskjuten ställning in-
om den nyare metodiken. De många nya och 
som vi tro pfta goda uppslag, som denna 
lärobok har att uppvisa, förtjena säkert 
att pröfvas och göras t i l l godo af andra 
än konkurrerande läroboksförfattare. 
J . J . Dalström. 
